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姚 利 李忠伟 肖 虎 张 维
摘要：高校校园文化是指在高校校园区域中，由学校管理者和广大师生员工在教育、教学、管理、服务等活动中创造形成的一切物
质形态、精神财富及其创造形成过程的总和。高校要从深入开展校园建设、大力加强人文素质和科学精神教育、精心组织校园文化活动、
积极开拓校园文化建设的新载体四个方面推进校园文化建设。
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